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ABSTRAK
Skripsi,ALDONA PRISILIA RUSTAM,2011; PENGARUH LINGKUNGAN
KERJA DAN SISTEM PENGGAJIAN TERHADAP NIAT PINDAH KERJA
KARYAWAN PADA PT. SERMANI STEEL MAKASSAR, (Dibimbing oleh Hj.
Siti Herani dan Fauziah Umar).
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan sistem
penggajian terhadap niat pindah kerja karyawan pada PT. Sermani Steel
Makassar. Metode analisis data yang digunakan adalah regeresi linear berganda
dengan memakai program SPSS versi 15 untuk pengujian hipotesis.
Sesuai dengan hasil perhitungan regresi berganda, secara umum pengaruh
lingkungan kerja dan sistem penggajian terhadap niat pindah kerja karyawan
adalah negatif dan signifikan (benar-benar mempunyai pengaruh) dengan nilai
konstanta sebesar (-1,971), nilai variabel lingkungan kerja sebesar 0,405, nilai
variabel sistem penggajian sebesar 0,386. Pengaruh negatif antara variabel di atas
menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan terhadap lingkungan kerja sebesar
0,405 atau 40,5% dan sistem penggajian sebesar 0,386 atau 38,6% maka niat
pindah karyawan akan menurun, begitupun sebaliknya. Angka tersebut kemudian
dimasukkan ke dalam model regeresi sebagai berikut :
Y = (-1,971) + 0,405X1 + 0,386X2
Nilai R sebesar 0,711 atau 71,1% berarti bahwa terjadi hubungan yang kuat antara
variabel lingkungan kerja dan sistem penggajian terhadap variabel niat pindah
kerja karyawan. Dengan R square sebesar 0,505 atau 50,5%  menunjukkan bahwa
variabel lingkungan kerja dan sistem penggajian memberikan memberikan
pengaruh sebesar 50,5% terhadap niat pindah kerja karyawan dan 49,5% sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Setelah dilakukan pengujian melalui uji t, diketahui bahwa variabel independen
yang paling berpengaruh besar dalam niat pindah kerja karyawan adalah
lingkungan kerja, di mana t-hitung = 5,011. Sementara itu, t-hitung untuk variabel
sistem penggajian = 3,006. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan butuh
perhatian ekstra dalam menangani masalah lingkungan kerja dalam PT. Sermani
Steel Makassar.
Kata kunci : Lingkungan Kerja, Sistem Penggajian, Niat Pindah Kerja Karyawan
vABSTRAC
Script/Minithesis,ALDONA PRISILIA RUSTAM,2011; THE EFFECT OF
WORK ENVIRONMENT AND PAYROLL SYSTEMS TO THE INTENTION
TURNOVER OF EMPLOYEES AT SERMANI STEEL COMPANY IN
MAKASSAR, (Guidanced by Hj. Siti Herani dan Fauziah Umar).
The study aims to determine the effect of work environment and payroll systems
to the intention turnover of employees at PT. Sermani Steel Makassar. This Study
used multiple linear regeresi and SPSS version 15 for testing hypotheses.
According the calculation results of multiple regression. in general, work
environment and payroll systems to the intention turnover employees is negative
and significant (actually have an influence) with a constant score is (-1.971), the
score for the work environment variables is 0.405 , value of 0.386 for the payroll
system variables. Negative influence between the variables above shows that
when the working environment increase for 0.405 or 40.5% and payroll system
for 0.386 or 38.6%, the intention turnover of the employee will
decrease,conversely. That score is then inserted into the model regeresi as follows:
Y = (-1.971) + 0.405 X1 + 0.386 X2
R value of 0.711 or 71.1% means that there is a strong relationship between work
environment variables and payroll systems to the intention turnover of employees.
With the R square of 0.505 or 50.5% indicated that work environment variables
and payroll systems provide an impact of 50.5% against the intention turnover of
employees and 49.5% were influenced by other variables not examined in this
study.
After the testing is done via t test,it is known that the most influential independent
variables in the intention of turnover the employee is the work environment,
where the t-calculated = 5.011. Meanwhile, the t-count for the variable payroll
system = 3.006. It shows that companies need extra attention in handle work
environment issues in the PT. Sermani Steel Makassar.




BIG AND SPESIAL THANKS TO JESUS CHRIST, pribadi yang memampukan saya dalam melewati segala
hal-hal yang bagi kebanyakan orang mustahil untuk dilewati.. tapi Firman-Nya menguatkan saya dalam
melewati tiap rintangan yang saya hadapi.
Matius 7 : 7-8 “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;
carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan
dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima
dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang
yang mengetok, baginya pintu dibukakan”.
Ada begitu banyak kata-kata motivasi yang membangunkan semangat saya...
Ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka ia sesungguhnya telah membuang kesempatan
untuk menjadi bisa. (Henry Ford)
Calvin Coolidge : Tekad, semangat, kegigihan dan keyakinan kita, itulah
modal utama kita mencapai kesuksesan yang kita inginkan.
“Harapan adalah sesuatu paling menakjubkan dalam hidup”. - Josh Hartnett-
(Calvin Coolidge) Slogan ‘coba terus’ telah menyelesaikan dan bahkan selalu
menyelesaikan tantangan yang dihadapi manusia.
-Anonim- “Hidup kita seperti kupu-kupu, harus terjadi perubahan
sebelum menjadi sosok yang cantik”.
NN : Kesulitan dalam kehidupan dimaksudkan untuk
menjadikan kita lebih baik, bukannya penuh kepahitan.
Segala sesuatu kalau hanya dipikirkan akan terasa
berat, barulah menjadi mudah jika dijalani dengan
perbuatan.
-Satu hal yang pasti, segala usaha tidak akan pernah ada yang sia-sia jika kita
benar-benar berusaha dan yang paling utama berkomunikasi dengan Tuhan




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala
berkat dan penyertaan-Nya dalam setiap detik dan setiap hembusan napas
sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian proses penulisan skripsi
yang juga merupakan syarat guna menyelesaikan studi pada Jurusan Manajemen
sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hasanuddin Makassar.
Setelah melalui proses yang panjang dengan penuh suka maupun duka
yang menyertai arah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis semakin
sadar akan kelemahan-kelemahan serta kekurangan yang ada pada diri penulis,
semoga kelemahan serta kekurangan tersebut menjadi pedoman berharga agar
lebih mawas diri, serta dewasa dalam menyikapi segala masalah yang terjadi
dimasa-masa yang akan datang guna meraih cita-cita agar bermanfaat bagi Orang
Tua, Masyarakat, Bangsa dan Negara.
Penulis meyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini melibatkan
berbagai pihak yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta
materi yang cukup. Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak
yang telah memberikan bantuan dan semangat, yaitu :
1. Papa (Rustam) dan Mama (Vivian Pandelaki) dan kakak (Devita
Amelia R) serta seluruh keluarga besar penulis. Terima kasih untuk
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semua kasih sayang, doa, kata-kata penyemangat, nasihat-nasihat,
waktu, tenaga  dan materi yang diberikan sehingga memampukan
penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini. Semua yang
positif-positif akan penulis ingat sebagai bekal untuk melangkah ke
kehidupan di masa yang akan datang dan yang negatif-negatif penulis
akan buang jauh-jauh. Tuhan Memberkati.
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Ali, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Tuhan Memberkati.
3. Bapak Dr. Muh. Yunus Amar, SE., MT selaku ketua Jurusan
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Terimakasih atas waktu, tenaga dan semangat yang telah diberikan
kepada penulis. Tuhan Memberkati
4. Ibu Ria Mardiana selaku Penasihat Akademik. Terimakasih atas
bimbingan, waktu, tenaga dan motivasi yang telah diberikan kepada
penulis selama penulis menuntut ilmu pada bangku kuliah. Tuhan
Memberkati.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Haerani, SE. M.Si selaku pembimbing 1 dan Ibu
Dra. Fauziah Umar, MS selaku pembimbing 2. Terimakasih penulis
haturkan untuk segala waktu, tenaga, motivasi dan bimbingannya
kepada penulis sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat selesai
dengan baik. tanpa kedua pembimbing, penulis dapat kehilangan arah,
terimakasih sekali lagi. Tuhan Memberkati.
6. Ibu Yayuk Selaku HRD dan segenap karyawan PT. Sermani Steel
Makassar. Terimakasih atas kebaikannya dalam menerima penulis
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untuk melakukan penelitian pada perusahaan tersebut. Tuhan
Memberkati.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Terimakasih untuk ilmu yang penulis telah dapatkan selama duduk
dibangku kuliah dari Bapak/Ibu dosen, penulis harap ilmu tersebut
dapat berguna bagi bekal penulis dimasa depan. Tuhan Memberkati.
8. Seluruh staff jurusan Manajemen dan staff akademik Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta staff
kemahasiswaan. Buat pak Nur, pak Safar, pak Haris, pak Mase, pak
Hardi, pak Muis terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan
kepada penulis. Tuhan Memberkati.
9. Dafit Tomele, SE. Terimakasih untuk doa, kata-kata penyemangat,
pengertian, dukungan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan
studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semuanya itu telah sangat
membantu penulis untuk meningkatkan IPK dan membantu
menyelesaikan beberapa tugas kuliah serta memampukan penulis
dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tuhan Memberkati.
10. Semua teman-teman di PMKO FE-UH, khususnya pengurus periode
2009-2010 dan periode 2010-2011. Melalui kalian dan persekutuan
tersebut, penulis dalam mengenal Kristus lebih jauh lagi dan
menjadikan penulis pribadi yang lebih tangguh. Terimakasih karena
PMKO FE-UH telah menjadi wadah bagi orang-orang yang tersesat
dan membutuhkan pelayanan. Terimakasih pula pengurus haturkan
atas doa dan semangat dari teman-teman PMKO FE-UH sehingga
xpenulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teman-teman
semua terimakasih banyak. Tuhan Memberkati.
11. Teman-teman GMKI Kom. Ekonomi. Tempat penulis belajar
berorganisasi dan mengenal berbagai karakter. Terimakasih karena
teman-teman banyak memberi bantuan selama penulis menuntut ilmu
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tuhan Memberkati.
12. Teman-teman IMMAJ, khususnya teman seangkatan di Jurusan
Manajemen. Gothic, manajemen angkatan 2007. Terimakasih buat
bantuan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Tuhan Memberkati.
13. Teman-teman pengurus SEMA FE-UH, maaf karena saya demisioner
dan meninggalkan tugas di kepengurusan ini. Walaupun begitu,
penulis haturkan banyak terimakasih karena dalam lembaga ini
penulis belajar banyak hal yang penulis tidak dapatkan di bangku
kuliah dan terimakasih untuk segala dukungan yang diberikan. Tuhan
Memberkati.
14. Teman-teman yang ujian meja bersama penulis, penulis ucapkan
banyak terimakasih atas bantuan dan dukungannya sehingga penulis
bisa melewati ujian meja dengan hasil yang memuaskan. Tuhan
Memberkati.
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16. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian
skripsi ini. Mohon maaf jika penulis tidak dapat menyebutkan
namanya satu per satu. Tuhan Memberkati.
Dengan demikian, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa.
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